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1920 yılının son ayları
Yaran:1920 yılının son aylarında, Türki­ye Büyük Millet Meclisi bir taraf­
tan Millî Mücadeleye devam eder- 
j ken, diğer taraftan da yeni devletin | 
esasları üzerinde çalışıyordu. 18 ey­
lül 1920 de Mustafa Kemal Anayasa
hakkmdakı noktai nazarını bildiren! 13 teşrinievvel -  İtilâf mümessil-1 da imişler. Muzafferin verdiği~ha- 
programı Buyuk Millet Meclisinde leri huzuru hümayuna çıkarak A - bere göre İzmir cephesinde bizimki- 
okumuş, 30 eylül 1920 de de Sarıka- nadolu ile barışmak lüzumunu ve ' 1er, Rumların bir fırkasını berbad
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mış Ermenilerden alınmıştı Ferid Paşa ile Ali Kemalin ve Said
| Ankarada Anayasa çalışmalarile Mollanın Isviçreye izamım taleb 
beraber, dahilî siyasette takib edile etmişler. Bakalım şimdi ne olacak 
cek yolun programı da tanzim ve yarabbi?
ilân olunuyor ve artık İstanbuldaki 15 teşrinevvel — Ferid Paşa geç 
idare ile münasebetler iyice gergin- vakit huzura çıkmış, Gümülcineli 
leşmiş bulunuyordu. ! bir de Vasfi Efendi ile uzun müza-
Bırıncı Dünya Harbinden sonraki \ keratta bulunmuş, encümeni vüke- 
karanlık günlerin üstüne Ankaradan, j lâ da yapmış, Yunan Kralı daha ge- 
yeni bir sabahın ilk ışıkları vur-1 bermedi. Belki de kurtulur. Fakat 
i muş ve herkes Mustafa Kemalin ' hali vahim imiş. Ali Kemal bermu- 
tsminde bir kurtuluş ümidi görmeğe tad harb ve darb aleyhinde başma- 
başlamıştı. 1920 yılının son ayların- • kale yazıyor. Tevfik Paşa, İzzet Pa­
şayı Dahiliye Nezaretine almak şar- 
tile kabine teşkil etmiş ama, Saray­
dan ses şada çıkmamış, herkes hay­
rette. Zatı şahane mümessillerin te-
şaka yürüyorlarmış.
12 teşrinisani — Bursanın, Uşakın 
da bizimkiler tarafından işgal olun­
duğunu Celâleddin söyledi ve res­
mi olduğunu temin etti. Inşaallah 
sahihtir. Anadolulular her tarafta 
taarruza geçtiler demektir. Şimdiye 
kadar gösterdikleri teenniden bey­
hude meyus oluyormuşuz. Çok bek­
ledik, fakat inşaallah vatanımızı 
kurtardıklarını göreceğiz. Ankaradan
etmişler, Yunan tebliği resmisinden
de bir fenalık olduğu hissediliyor. -  _ __________
9 teşrinisani — Ermeniler inhizamı *>elen Yeni Gün gazetesinde Enve- 
külliye uğramışlar, Kars düşmüş, j r!n’ *ngiltereye karşı hareket ede- 
Erivan tahtı tehlikede, yüz yirmi cek bolşevik müslüman ordularına 
bin esir vermişler. Bunların hepsini : ba5kumandan tayin olunduğu mün- 
Mustafa Kemal hükümeti resmen ' d^-cdir. Çok büyük vakayi hazırla-
da Yunan Kralını bir maymunun 
I ısırması dünya efkârına heyecanlı 
günler yaşatmış, bu sıralarda Milli 
Mücadele kuvvetleri Gümrüyü. Ko­
zanı zaptetmiş ve Ermenilerle Güm- : şebbüslerine rağmen Feridi yerinde 
ı ü  muahedesi imzalanmıştı.
Namık Kemalin oğlu Ali Ekrem 
Bey 1920 yılının son aylarında An­
karadan gelen haberleri ve Istan-
ilân etmiş, bizim gazeteler de az 
çok tahfif ederek yazıyorlar. Erme­
ni gazeteleri tekzibe yelteniyorlar 
ama ağızları varmıyor. Fransız za­
bitleri haberin sıhhatini teyid et-
nıyor. Allah islâmı muzaffer etsin.
27 teşrinisani — Mektebde Etem 
Bey bir Rum gazetesinde mel’un 
resim gösterdi. Bursada Sultanbir
_____ _______ ________ ____ Ojhanın türbesinde Venizelos’un
mişler. Aferin koca milliyetperver- ° ^ u sandukaya dayanmış, duruyor.
Yunanı da tepeler-lere. İnşaallah 
ler.
11 teşrinisani — Hükümet Anado- 
luya gönderdiği memurdan henüz 
haber alamadığını söylüyor, Yunan 
ordusu kısmen terhis olunuyor. A- 
caba neden? Yunanistan gayet
Pek fena oldum. Derhal «Dayanma» 
serlevhasile bir şiir yazmağa baş­
ladım.
tutacak mı acaba?
18 teşrinievvel — Kuvayi Milliye-
nin Tatarlar ve bolşevikler ile bilit- ! karışıktır, Allah versin, anlaşılan 
, . . ... . . . tifak Ermenileri fena halde sıkıştır- ! Mustafa Kemal şimdi de Yunanlıla-
bul hükümetlerinin aldıkları karar- ! dıklarım dört, beş gündür gazete- j n  sıkıştırıyor. Gedizi almışlar, U-
ları gene günlük notlarında anlat- lerde okuyoruz. Allah muvaffakiyet I ___________________________________
mağa devam etmektedir:
T E Ş E K K Ü R
Sevgili aile büyüğümüz sabık g
on rs 1*1 «  1 .... ,*> , versin, Ferid nihayet istifa etmiş, jauiıiııuıııııiiimıııııımjıuıiuıııııiiiıııııııuunnıiinııııııııuiiiiıııııımııuıuuıııııuiinfe
20 Eylül -  Şeyhülislam Mustafa bugün Matbuat müdiriyeti resmen • i
Sabri ile Ticaret Nazırı Cemal is- : tebliğ etti. Yeni kabinenin İzzet' 5 
tıfa etmişler, gazeteler yazıyor, şim- Paşa ¡]e beraber Tevfik Paşa ka- i 
di bakalım Ferid Paşa çekilecek mi - binesi olacağı kaviyen melhuzdur. S 
yoksa zaten ağzına kadar dolgun, | Alâeddin telefonla bu sabah söy- " 
taşkın kabinesini gene dolduracak | lemiş. tzzet Paşa kabineyi teşkil 
mı? .............. ; ediyormuş, biz de Maarif Nazırı o-
21 Eylül Ali Kemal dün hükû- ; luyormuşuz. Benim mektebde duy- 
metin çekilmesi lüzumunu başmaka- duğuma göre sadarete Cemi] Molla 
leşinde şiddetli bir lisanla süvlü- geliyormuş. Hele bakalım ne olur? 
yordu. Bugün hükümet bu makale- , Cemil Molla daha muhtemeldir.
3 kânunuevvel — İzzet Paşa bu­
gün Anadoluya azimet edeceğinden 
bize dün akşam Muzafferle bol bol 
selâm göndermiş, ömrü var olsun.
6 kânunuevvel — Ahvali siya­
siye lehimize dönüyor gibi. Devlet­
ler karar ittihaz etmeden evvel 
Yunanistandakı ârayi umumiyenin, 
ve Mustafa Kemal île İstanbul ba­
rışması teşebbüsünün netayicini 
beklemeğe karar vermişler.
7 kânunuevvel — Gazeteler, Kos-
Borsa Komiseri r tantin’in intihabda kazandığı anla-
HASAN TAHSİN Erez’in | şılıyormuş. İstanbul Rumları Veni- 
bizleri teselli kabul etmez keder- | zelist, patrik kralı istifaya daveti
I : mutazammm mektub yazmış. Maaşı 
| ; umuminin verilmesi pek muhtemel
I I olduğunu Mustafa Arif Bey söyle- 
1 miş.
ye tebliği resmî ile cevab veriyor. 
Olur rezalet değil. Sadrıazam haz­
retleri herşey olmuş, bir gazetecilik 
kalmış idi. Onu da ihraz buyurdu­
lar.
10 teşrinievvel — Hükümet henüz 
memurlara maaş veremedi. Yalnız 
mütekaidin ve eramile verdi. Yu­
nan Kralım maymun ısırmış, dün 
akşamki gazeteler hayatının tehli­
kede olduğunu yazıyorlar, maymun 
Venizelos’u ısırmaz da...
11 teşrinievvel — Yunan Kralının 
hali vahamet kesbetmiş, Anadolu 
Ermenilerle harbe tutuşmuş.
19 teşrinievvel — Muzaffer geldi. 
Kabine hakkında malûmat getirdi. 
Maliye Nezaretine gelmesi muhte­
mel olan Faik Nüzhet benim bir çok 
lehimde bulunduktan sonra netice 
olarak hasta olduğum için vükelâ- 
lığa tayinim muvafık olmıyacsğını 
ve ayan olmamı hararetle müdafaa 
ediyormuş. Bu pek iyi adamın (!) 
maksadı kendi bir arkadaşını Maa­
rif Nezaretine getirmek olsa ge­
rektir.
22 teşrinievvel — Tevfik Paşa ka­
binesi İzzet (Dahiliye), Salih ıBah­
riye), Hüseyin Kâzım (Ticaret) Pa­
şa ve beylerle dün teşekkül etmiştir. 
Allah muvaffakiyet versin, Harbi- 
yeye Ziya Paşa gelmiş.
29 teşrinievvel — Sadaret müste­
şarlığına Emin Bey yerine Ali Fuad
a lere garkeden ilfulü mtlnasebetile 
3 ve rahatsızlığı boyunca en rakik, 
müşfik ihtimamları göstermiş 
= olan
Doçent -Dr.
OSMAN BARLAS’a
keza tedavisi yolunda lütuf ve 
1 ihtimamlarını esirgemiyen 
I Ord. Prof. Dr. 8EDAD TAVAT’a 
Prof. Dr. REŞAD GARAN’a 
i  Prof. Dr. NECMEDDİN Polvan’a 
Doç. Dr. HAKKI OGAN'a 
| Dahiliye Mut. Dr. Nevzad Yeğlnsu | 
1 ile Amiral Bristol hastanesinin | 
s kıymetli hekimlerine ve yar- g 
| dımcı personeline, bizleri teselli g 
I maksadile merasime bizzat iş- j  
g tirak eden veya telgraf, mek- B 
I tub ve telefonla hüznümüzü ha-
I i 8 kânunuevvel — Peyam, Anado- 
I Iu. ile muhabere başladığını tekzib
| : ediyor. Maaş için Amerikalılarla, 
I  Maliye istikraz müzakeresinde imiş. 
| ! 9 kânunuevvel — Anadoluya giden
p heyetten henüz bir haber gelmemiş. 
| | Kostantin Yunanistana geliyor/ Sevr 
muahedesinin tadili kapalı olarak 
mevzuu bahsediliyor, Avrupa, Yu­
nanistana malî muavenetini kesti. O 
halde Yunan ordularını ne ile bes- 
liyecek? Yunan kabinesi Kral Kos- 
! tantin’den rey sormuş. Ali Kemal...
fifletmeğe çalşan ve çelenk gön- g hâlâ Kuvayi Milliyeye söğüyor.
dermek lûtfunda bulunan Bern 
Büyük Elçimiz Sayın Ord. Prof. 
Fahreddin Kerim Gökaya, İstan­
bul Vali ve Beledye Reisi sayın 
Mümtaz Tarhana, 1. Ordu Mü­
fettiş Vekili Orgeneral Fazıl 
Bilgeye. Borsa ve OsmanlI Ban­
kası Komiseri sayn İskender
Bey geldi. Merkez kumandanlığına Ohri ite akraba, dost ve meslek j
da İzzet Paşanın kardeşi Esad B ey! î daşlarımıza ayrı ayrı teşekküre
tayin olunamadı. Buna karşı b a -! 3 bu^ük teessürümüz mâni oldu-
kalım vükelâ ne yapar? Akşam ga- 1 | deHn a çükran,anm' ? nj  i - iolağı hususunda sayın gazete- «= , ---- ------------ ¿««v
zetesı Merkez Kumandanlığının me- ,  nizln irıvas£Ht\uıu rica ederiz. i-. ettiğine dair hâlâ haber yok Çek.,, 
zalimini teşhire başladı. Ne çıkar? AİLESİ 1 ! garibdir. Bakahm ne çıkacak?
Ferid Paşa ve avenesi nergiın saray- j * * - r  ■ - * -*-* ' *
— — -------- —-----------------------------------------------------------— -------Jt ■ . m
11 kanunuevvel — Fransız Başve­
kilinin Sevr muahedesinin tadili ve 
bizimle şerefli bir -sulh akdi lüzu­
munu âyan meclisinde söylediğine 
dair Paristen telgraf var.
12 kânunuevvel -  Ali Kemal Yu­
nanlılarla birleşmiş olan Anzavur 
aleyhine makale yazıyor!... İngiliz 
gazeteleri de Sevr muahedesinin ta­
dil edilebileceğinden bahse, başladı­
lar. İzzet Paşa heyetinin mu asalat
12. kânunuevvel
k. tzzet Paşâ heyetlffilii^nadoluda"
habar
tevkif edildiği şayidir. Fransa Baş­
vekili muahedemizin tadilini tekrar 
resmen mevzu edyor.
31 kânunuevvel — Gazetelerde mü 
him haber yok. Heyetimizin Anka­
radan hareketi teyid olunuyor, dün 
akşam gazetelerinde şark işlerinin 
yeniden tetkik olunacağı ve verile­
cek kararların müştereken icra edi­
leceği yazılı İdi. Yunanistan için 
içinden çıkarılıyor mu acaba? Her 
halde Sevr muahedesi tadil olunacak 
demektir. Zaten Loid Corc İstanbul 
hükümeti Anadolu ile birleşince 
müzakereye hazır olduğunu söyle­
mişti.)
Ali Ekrem Bey muhtıra defterinde 
yılın son gününe aid yazısını burada 
tamamladıktan sonra bu karanlık 
yılın ruhunda bıraktığı teessürü de 
bir manzumesile belirtmekte ve 
şöyle demektedir:
Bu inlin kahr t>e şiddetiyle devam 
Ederek arş- 1  kudret-i İslâm 
Düşüp Âfgk-ı küfr vicdane, 
Vereceksen bu dinî Yunane 
Ah yareb! İstemem yaşamak,
Beni sen ölmeden gebertmeğe bak! 
Yazamam, âyet olsa da bunu bil, 
Vatanın, kıssai gurubunu... Sil 
Ya o mel’un gurubu göklerden 
Yahud evrakı ömrümü yerden!
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
